



























International Decade for Natu ral Disaster Reduction - 1'→一 国際的な舞台
まり東京大
： 雪 ＾ ｀
g冒I D N D R に引きずり出
生産技術研九 •dミヽ̶1 9 9 0 - 2 0 0 0 したことです。










































RAD I U S ：途上 国の地震防災


















ヨー ロ ッパ ・アフリカ、中南米地域の
磯関な どの略 称
IDNDR 
Decade for Natural Disaster 
Reduction 
International Association Earthquake 
Engineering 
WSSI 





Risk Assessment Tools Diagnosis of 





















もっと知りた い方は、以下のホ ー ム
ペー ジをご覧ください。
http:/ /www.geohaz.org/radius 
（問い合わせ先： 所長 片山恒雄）
